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ABSTRAK 
 
 
Selaras dengan tuntutan Transformasi Politeknik sebagai peneraju Pendidikan 
Teknikal Vokasional dan Latihan (TVET), perubahan dari segi kaedah  
e-pembelajaran berasaskan CIDOS diperkenalkan dalam kalangan pensyarah. Kajian 
ini bertujuan mengenal pasti tahap persepsi pensyarah terhadap konsep  
e-pembelajaran CIDOS di politeknik. Empat aspek utama yang dinilai dalam kajian 
iaitu aspek kesediaan, penggunaan, kemahuan dan cabaran yang dihadapi pensyarah 
dalam mengamalkan pembelajaran CIDOS. Kajian ini dilakukan ke atas pensyarah 
politeknik di Jabatan Kejuruteraan. Empat buah politeknik terlibat dalam kajian ini 
iaitu  Politeknik Ibrahim Sultan, Politeknik Kota Melaka, Politeknik Port Dickson 
dan Politeknik Sultan Abdul Aziz Shah. Seramai 363 sampel terlibat dalam 
penyelidikan ini melalui pengedaran borang kaji selidik sebagai instrumen kajian. 
Data yang diperolehi dari soal selidik kemudiannya dianalisis dengan menggunakan 
perisian Statistical Package for the Social Science. Hasil kajian menunjukkan tahap 
persepsi pensyarah terhadap konsep e-pembelajaran CIDOS berada pada tahap 
sederhana dengan purata keseluruhan nilai skor min 3.50 (SD = 0.38). Dapatan 
kajian juga mendapati tahap kecenderungan pensyarah untuk melibatkan diri dengan 
konsep e-pembelajaran CIDOS berada pada tahap sederhana dengan nilai skor min 
3.45 (SD = 0.52). Manakala bagi menguji kekuatan hubungan antara persepsi dengan 
kecenderungan pensyarah analisis Korelasi Pearson  telah digunakan. Hasil kajian 
menunjukkan terdapat hubungan signifikan yang kuat terhadap tahap persepsi 
dengan kecenderungan pensyarah dalam menggunakan CIDOS dengan nilai korelasi 
sebanyak 0.730. Kesimpulannya, pensyarah perlu mempersiapkan diri bukan sahaja 
dengan persepsi yang baik, tetapi kecenderungan dan minat dalam melaksanakan 
pembelajaran CIDOS seterusnya dapat memperkasakan pengajaran pensyarah dalam 
bidang pendidikan yang kini makin mencabar. 
Kata kunci: Persepsi, kecenderungan Pensyarah, E-Pembelajaran CIDOS. 
ABSTRACT 
 
 
In accordance with the demands of the Polytechnic Transformation leading TVET 
education, changes in terms of e-learning methods based CIDOS introduced among 
lecturers. In general, this study aims to identify the perception of lecturers on the 
concept of e-learning in polytechnics CIDOS. Four major aspects considered in the 
study of the aspects of readiness, usage, needs and challenges faced by lecturers in 
teaching practice CIDOS. This study was done on a polytechnic lecturer at the 
Department of Engineering. Four polytechnics involved in this study, namely 
Politeknik Ibrahim Sultan, Politeknik Kota Melaka, Politeknik Port Dickson and 
Politeknik Sultan Abdul Aziz Shah. A total of 363 samples involved in this research 
through the distribution of questionnaires as an instrument. Data obtained from the 
questionnaires were analyzed using the Statistical Package for the Social Science. 
The results showed that the level of lecturers perception of the concept of e-learning 
CIDOS is moderate with an average overall score of 3.50 (SD = 0.38). The results 
also showed the tendency of faculty to engage with e-learning concept CIDOS at a 
moderate level with mean score 3.45 (SD = 0.52). The strength of the relationship 
between the perception and tendency lecturer are been tested using Pearson 
correlation analysis. The results showed that there were significant relationship to the 
perception that strong tendency lecturer in using e-learning CIDOS correlation of 
0.730. In conclusion, the lecturer must prepare not only the perception of good, but 
the trend and interest in pursuing further education can empower CIDOS lecturers 
teaching in the field of education, which is now more challenging. 
 
Keywords: Perception, Tendency Lecturer, E-Learning CIDOS. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Agenda kerajaan untuk membina dan membangunkan modal insan pada masa hadapan 
adalah bergantung pada kualiti sistem pendidikan negara. Langkah kerajaan dalam 
mengarusperdanakan Pendidikan Teknikal Vokasional dan Latihan (TVET) adalah 
merupakan satu tindakan baharu yang bertujuan meningkatkan imej dan kualiti 
pendidikan sekaligus mengangkat martabat Malaysia ke arah status World Class 
Education (Minghat et al., 2013). Kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia 
(KPM) memperkenalkan pelbagai perubahan bagi memantapkan sistem dan kualiti 
pendidikan Negara. Matlamat utama perubahan yang dilakukan adalah untuk 
menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan akademik (Center for Academic 
Excellent) bukan sahaja di rantau Asia malah di peringkat antarabangsa. Terbaru, 
melalui pembentangan kertas Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan 
Tinggi) 2015-2035, kerajaan telah menggariskan sepuluh anjakan utama untuk 
merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral dan bertaraf 
dunia (KPM, 2015). Lonjakan ini mendorong kecemerlangan berterusan dalam sistem 
pendidikan tinggi. Melalui pembentangan kertas tersebut, Lonjakan ke-9 iaitu 
pembelajaran dalam talian tahap global dilihat sebagai komponen penting pendidikan 
tinggi bagi meningkatkan kadar akses pembelajaran atas talian dengan kandungan yang 
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berkualiti sekaligus meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP) 
pensyarah (KPM, 2015). 
Masa depan pembelajaran atas talian bagi sistem pendidikan tinggi Malaysia 
adalah berpaksikan kepada piawaian kualiti global, peningkatan akses serta ekuiti 
yang memastikan kumpulan yang kurang berpeluang dapat memanfaatkannya (KPM, 
2015).  Bagi mencapai matlamat ini, Kementerian berhasrat untuk menjadikan 
pembelajaran dalam talian dan “blended learning” sebagai asas kepada kurikulum, 
dengan memberi galakan agresif ke atas Massive Open Online Courses (MOOCs). 
Menjelang tahun 2019, kerajaan menganggarkan 50% daripada keseluruhan kelas di 
institusi di Malaysia akan disampaikan secara dalam talian. Pelbagai keberhasilan 
yang ditetapkan oleh Dasar e-pembelajaran Negara (DePAN) masih perlu dicapai 
terutama di Politeknik dan Kolej Komuniti (KPM, 2015). Pembelajaran atas talian 
atau dikenali sebagai e-pembelajaran masih dikira baru kemunculannya di Malaysia 
berbanding di Negara Barat (Krishan et al., 2011). Di peringkat politeknik 
khususnya, proses pembelajaran melalui e-learning merupakan kaedah pembelajaran 
atas talian yang berasaskan LMS (Learning Management System). Kaedah ini mula 
diperkenalkan dan digunakan pada tahun 2010 yang dikenali secara umum sebagai 
Curriculum Information Document Online System (CIDOS) e-learning. Melalui 
kaedah ini proses PdP menjadi lebih mudah dan fleksibel dari segi tempat, masa, 
kaedah serta bahan pengajaran.  
Melalui surat edaran pelaksanaan dasar dan prinsip e-pembelajaran politeknik 
yang telah diluluskan oleh Jabatan Pengajian Politeknik (JPP), menuntut 
transformasi perubahan dalam sistem penyampaian pendidikan yang menggabungkan 
produktiviti, kreatif dan inovasi agar dapat melonjakkan politeknik sebagai peneraju 
TVET serantau sekaligus memperkasakan penganjaran pensyarah di politeknik. 
Ekoran itu, satu garis panduan telah ditetapkan melalui DePAN yang digunapakai 
dalam pelaksanaan Dasar dan Prinsip e-Pembelajaran di Politeknik Malaysia.  
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1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Dalam tempoh sedekad yang lalu, banyak kemajuan bidang sains dan teknologi yang 
telah ditunjukkan. Kemajuan ini turut mempengaruhi perkembangan bidang lain 
seperti komunikasi, perniagaan dan lain-lain. Bidang pendidikan Negara juga turut 
merasai tempias arus kemajuan teknologi tersebut. Perubahan drastik ini bukan 
sahaja dari aspek bahan pengajaran malah kaedah dan pendekatan pengajaran yang 
diguna pakai juga memainkan peranan penting dalam pembangunan minda pelajar 
(Harun, 2013). Penerapan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) 
merupakan elemen baru yang perlu diterap dalam sistem pendididikan Negara dalam 
melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan tinggi malah mampu 
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran tersebut serta mampu berfikir secara 
kreatif dan inovasi yang lebih dinamik (Abdul Rashid, et al., 2010). 
Selaras dengan tuntutan Transformasi Politeknik sebagai peneraju Pendidikan 
TVET, perubahan yang menggabungkan produktiviti, kreativiti dan inovasi serta 
penambahbaikan dalam sistem PdP institusi pendidikan telah dilakukan. Perubahan 
yang dilakukan ini bukan sahaja melibatkan proses pembelajaran pelajar malah akan 
turut mengubah persepsi pensyarah dalam melaksanakan aktiviti pengajaran yang 
lebih menarik. Hal ini sekaligus menentukan masa depan e-pembelajaran Politeknik 
dapat terus diperkukuhkan selaras dengan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara 
(PSPTN). Sehubungan itu, pensyarah merupakan salah satu komponen yang terlibat 
secara langsung dalam proses penggunaan sistem e-pembelajaran. Menurut Poon, 
Teng Low dan Fie Yong (2004), sikap dan persepsi pensyarah merupakan elemen 
penting yang menyumbang kepada keberkesanan sistem e-pembelajaran. 
Sehubungan itu, kajian yang dilakukan adalah untuk mengenal pasti tahap persepsi 
pensyarah terhadap pelaksanaan pembelajaran melalui CIDOS di politeknik. 
Terdapat empat aspek penting yang wajib diberi keutamaan bagi memastikan 
pelaksanaan pembelajaran melalui CIDOS dapat dilaksanakan iaitu aspek kesediaan, 
penggunaan, kemahuan dan cabaran yang dihadapi pensyarah (Zainal Abidin, 2014 
dan Jamia’an, 2010).  
Aspek kesediaan pensyarah merupakan satu elemen penting yang berperanan 
membantu pensyarah menyesuaikan diri dalam suasana dan melaksanakan kaedah  
e-pembelajaran dengan berkesan. Elemen kesediaan seperti kesedaran pensyarah 
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terhadap kepentingan sistem, pengetahuan awal dan persediaan kemahiran perlu 
diterapkan kepada pensyarah untuk mengelola dan memimpin pembelajaran atas 
talian dengan berkesan (Zainal Abidin, 2014). Dalam hasil kajian yang dilaksanakan 
oleh Omar dan Ahmad (2009) membuktikan bahawa tahap pengetahuan awal 
pensyarah terhadap perlaksanaan e-pembelajaran mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan kesediaan pembelajaran. Namun begitu, hasil kajian yang 
dilakukan oleh  Ahmad, Mustaffa dan Hussain (2013) yang menyatakan bahawa 
tahap kesedaran pensyarah tentang kelebihan penggunaan CIDOS dalam pengajaran 
Di Politeknik Merlimau adalah masih berada di tahap rendah iaitu sebanyak nilai 
skor min 2.20. Hal ini menjelaskan bahawa pensyarah masih kurang kesedaran 
terhadap kepentingan e-pembelajaran walaupun telah dikuatkuasakan 
penggunaannya dalam PdP di politeknik. Selain itu juga, faktor kelemahan 
pengetahuan awal dalam menggunakan platfrom e-pembelajaran turut membawa 
kepada kurangnya minat pensyarah untuk mengamalkan pembelajaran berasaskan 
CIDOS (Mohammed, 2015). Oleh itu, hal ini dilihat menjadi menghalang bagi 
merealisasikan pembelajaran berbentuk atas talian di politeknik. 
Aspek kedua yang dikaji adalah aspek penggunaan CIDOS di kalangan 
pensyarah di mana kekerapan dan kecekapan pensyarah menggunakan sistem CIDOS 
dinilai dan diukur. Kekerapan dan kecekapan pensyarah menggunaan CIDOS dapat 
mempercepatkan proses perkongsian maklumat, bahan pengajaran, perlaksanaan kuiz 
dan segala aktiviti yang berkaitan dengan PdP kerana ia dapat dilakukan secara atas 
talian. Oleh itu, CIDOS merupakan medium terbaik yang digunakan oleh politeknik 
bagi mengaplikasikan kaedah dan pendekatan e-pembelajaran (Mat Daud 2013). 
Namun begitu, penggunaan CIDOS ini masih kurang digunakan oleh pensyarah di 
politeknik. Melalui kajian yang telah dilaksanakan oleh Yahya, Hussin dan 
Mohammad Abdullah (2011) di Politeknik Merlimau Melaka menunjukkan bahawa 
tahap kekerapan penggunaan e-pembelajaran melalui CIDOS di kalangan pensyarah 
PMM masih berada di tahap sederhana. Kenyataan ini telah disokong dengan kajian 
yang dilakukan oleh Mad, Marzuki dan Mansor (2011) di Politeknik Sultan Abdul 
Aziz Shah menyatakan bahawa penggunaan aplikasi e-tutorial di dalam portal 
CIDOS kalangan warga di politeknik juga berada di tahap yang sederhana. Ansary 
(2009) turut berpendapat dalam kajiannya menyatakan kebanyakan Institusi 
Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia yang mengamalkan e-pembelajaran belum lagi 
mencapai tahap yang tertinggi iaitu menggunakan sepenuhnya pembelajaran atas 
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talian. Oleh itu, perkara ini menyumbang kepada kegagalan misi untuk 
melaksanakan 50% pembelajaran secara atas talian tidak tercapai oleh pihak JPP 
(Zainal Abidin, 2014).  
Seterusnya, aspek yang dikaji ialah kemahuan pensyarah yang dinilai melalui 
sikap, minat dan keyakinan terdapat pembelajaran CIDOS. Melalui hasil kajian yang 
telah dijalankan oleh Harun (2013), mendapati bahawa terdapat kumpulan pensyarah 
yang menentang dan kurang berminat terhadap penggunaan dan pelaksanaan 
pembelajaran melalui CIDOS. Kenyatan ini turut disokong oleh kajian yang 
dilakukan oleh Mohd. Yusof et al. (2006) mendapati bahawa sekumpulan pensyarah 
yang kurang berminat dengan penggunaan dan perlaksanaan e-pembelajaran kerana 
ketidakyakinan pensyarah itu sendiri terhadap e-pembelajaran. Menurut Ab Rahman 
(2008) juga berpendapat bahawa subjek yang diajar lebih mudah disempurnakan 
dalam kelas kerana komunikasi sebenar lebih berkesan berbanding menggunakan 
kaedah e-pembelajaran. Hal ini menyebabkan pembelajaran melalui CIDOS tidak 
dapat diaplikasikan secara menyeluruh di semua politeknik. 
Pelbagai kemudahan yang boleh digunakan melalui internet antaranya adalah 
proses PdP melalui penggunaan CIDOS. Namun begitu masih ada sesetengah 
pensyarah yang tidak tahu menggunakan kemudahan ini dalam aktiviti PdP mereka 
walaupun pelbagai kursus dan bengkel telah dijalankan. Menurut Othman (2001), 
terdapat sesetengah pensyarah yang masih mempunyai pemikiran bahawa 
pembelajaran hanya berlaku di dalam kelas sahaja. Pemikiran sedemikian bukan 
sahaja menyumbang kepada faktor kurangnya minat pensyarah dalam menggunakan 
platform CIDOS dalam proses PdP mereka tetapi menyebabkan kecenderungan 
pensyarah untuk melibatkan diri dalam platform ini berkurangan. Kenyataan ini turut 
disokong oleh (Ab Rahman, 2008) dalam hasil kajiannya, mengatakan bahawa 
terdapat sebahagian kecil pensyarah mempunyai persepsi yang negatif terhadap  
e-pembelajaran dengan menganggap platform ini sebagai satu sistem yang rumit. 
Selain itu juga, menurut Halim (2002) berpendapat bahawa portal yang digunakan 
untuk e-pembelajaran sedang berkembang dan masih belum mantap lagi berdasarkan 
kepada sukatan pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia. Rentetan daripada itu, 
pensyarah sentiasa mencari perisian yang lebih mudah untuk menggantikan perisian 
yang sedia ada. Faktor-faktor tersebut turut menyumbang kepada kurangnya amalan 
pembelajaran CIDOS di politeknik. 
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Manakala aspek cabaran memfokuskan kepada isu-isu yang menjadi faktor 
kepada kurangnya pelaksanaan pembelajaran CIDOS di politeknik. Menurut hasil 
kajian yang dilakukan oleh Ahmad, Mustaffa dan Hussain (2013) mendapati 
kekangan masa dalam penyediaan bahan pengajaran menjadi faktor kepada 
pensyarah untuk tidak menggunakan CIDOS dalam proses pembelajaran. 
Kemudahan akses internet yang tidak menyeluruh di sekitar politeknik turut 
menyumbang kepada faktor kurangnya minat pensyarah untuk menggunakan 
CIDOS. Oleh itu, kadar capaian sistem CIDOS perlu ditambahbaik untuk keselesaan 
pengguna (Yahya, Hussin & Mohammad Abdullah, 2011). Selain itu, terdapat isu 
berkaitan dengan capaian portal CIDOS yang lemah menyukarkan pensyarah untuk 
melaksanakan e-pembelajaran di bilik kuliah. Hal ini juga menyumbang kepada 
faktor kurangnya amalan pembelajaran CIDOS dalam kalangan pensyarah di 
politeknik. Seperti kajian yang dilakukan oleh Mohd Ujang (2015) di Politeknik 
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah mendapati masalah pencapaian portal CIDOS 
tidak stabil merupakan cabaran besar bagi pensyarah yang ingin melaksanakan 
aktiviti PdP berasaskan CIDOS. Faktor ini turut mendorong kepada kurangnya 
penggunaan platform CIDOS dikalangan pelajar dan pensyarah.  
Walaupun dasar e-pembelajaran di politeknik telah dikuatkuasakan mulai 
Disember 2012 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, namun penguasaan 
pensyarah terhadap segala aplikasi CIDOS dilihat kurang memberangsangkan (Ali, 
2013). Tidak dapat disangkal lagi keberkesanan penggunaan pembelajaran atas talian 
dapat memudahkan bagi para pensyarah dan pelajar. Namun, hal ini memerlukan 
penguasaan pensyarah terhadap segala aplikasi computer untuk dimuatkan dalam 
menghasilkan sesuatu proses pengajaran (Yasak, 2009). Penggunaan CIDOS 
memerlukan kemahiran untuk mengendalikannya. Justeru, bagi mengaplikasikan  
e-pembelajaran ini dalam proses pengajaran menuntut kepada kemahiran daripada 
pensyarah untuk menggunakannya. Hanya terdapat sebilangan kecil pensyarah yang 
dapat mengendalikan dan menguasai platform CIDOS sepenuhnya. Oleh itu, 
kegagalan pensyarah dalam menguasai kemahiran tersebut telah menjadi punca 
kepada pembelajaran CIDOS tidak dilaksanakan (Yasak, 2009). 
Kejayaan pengaplikasian pembelajaran melalui CIDOS banyak bergantung 
kepada peranan pensyarah dalam memanfaatkan kemudahan yang terdapat dalam 
CIDOS seperti untuk mengakses pelbagai maklumat dan sebagai platform untuk 
berkomunikasi antara pensyarah dan pelajar. Semua usaha ini adalah untuk 
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menyokong ke arah pembelajaran berkesan dan efektif. Sekiranya pensyarah bijak 
menggunakan platform ini sepenuhnya dalam proses PdP di bilik kuliah, para pelajar 
akan memperolehi pengalaman pembelajaran baru (Ahmad, Mustaffa dan Hussain, 
2013). Sehubungan itu, format pembelajaran politeknik berasaskan e-pembelajaran 
atau dikenali sebagai CIDOS kini mendapat perhatian bagi mengatasi tahap 
pemahaman pelajar yang rendah dalam pembelajaran kuliah. E-pembelajaran 
merupakan kaedah pengajaran inovasi baru yang sesuai diaplikasikan di istitusi 
pengajian tinggi (IPT) khususnya di politeknik di mana bentuk pengajaran 
berasaskan teknologi dapat dipraktikkan bagi meningkatkan tahap pemahaman 
pelajar semasa proses pembelajaran. Usaha pihak Kementerian Pengajian Tinggi 
dalam mengubal DePAN dilihat selari dengan hasrat, misi dan visi Projek Agenda 
Kritikal (CAP) dan Bidang Keberhasilan Utama (NKRA) Kementerian Pengajian 
Tinggi (Embi, 2010).  
 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikaji, kaedah pembelajaran berasaskan 
CIDOS yang dilaksanakan di politeknik masih berada di tahap yang sederhana 
(Yahya, Hussin dan Mohammad Abdullah, 2011). Walaupun pelaksanaan dasar dan 
prinsip e-pembelajaran di politeknik telah dikuatkuasakan mulai 2012 namun tahap 
penggunaan pembelajaran berasaskan CIDOS yang dilaksanakan di politeknik ini 
masih ditahap yang rendah. Menurut Ahmad, Mustaffa dan Hussain (2013) 
menyatakan bahawa tahap kekerapan penggunaan portal CIDOS oleh pensyarah di 
Jabatan Pengajian Am, Politeknik Merlimau berada di tahap yang rendah dengan 
catatan skor min sebanyak 1.94. Kenyataan ini turut disokong oleh hasil kajian yang 
dilakukan oleh Mad, Marzuki dan Mansor (2011) terhadap penggunaan aplikasi  
e-tutorial di dalam portal CIDOS kalangan pensyarah di Politeknik Sultan Abdul 
Aziz Shah adalah juga berada di tahap yang sederhana dengan cacatan min 3.49. 
Oleh itu, kebanyakan IPT di Malaysia yang mengamalkan e-pembelajaran belum lagi 
mencapai tahap yang tertinggi iaitu menggunakan sepenuhnya pembelajaran atas 
talian (Ansary, 2009). Sehubungan itu, melalui kajian yang telah dilakukan jelaslah 
bahawa pembelajaran berasaskan CIDOS masih belum mencapai sasaran JPP 
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berdasarkan keputusan CAP e-Pembelajaran KPM 2014 telah menetapkan bahawa 
50% dari kursus yang anjurkan oleh IPTA mestilah berlaku secara atas talian (Zainal 
Abidin, 2014).  
Pelaksanaan pembelajaran atas talian di politeknik perlu mengambil kira 
aspek kesediaan pensyarah dari segi kesedaran terhadap kepentingan sistem, 
pengetahuan awal dan kemahiran yang diperlukan oleh pensyarah. Menurut Omar 
dan Ahmad (2009) dalam kajiannya menunjukkan bahawa terhadap hubungan yang 
signifikan antara tahap pengetahuan awal dan kemahiran pensyarah dengan 
kesediaan pembelajaran. Oleh itu, aspek ini dilihat menjadi tunjang utama kepada 
keberkesanan terhadap pelaksanaan pembelajaran berkonsepkan CIDOS di 
politeknik. Faktor isu dan cabaran dihadapi pensyarah turut menyumbang kepada 
kurangnya amalan pembelajaran CIDOS di politeknik. Contohnya, kurangnya 
kemahiran yang dimiliki oleh pensyarah telah gagal memberi manfaat kepada proses 
pengajaran yang melibatkan penggunaan e-pembelajaran CIDOS (Yasak, 2009).  
Selain itu juga, terdapat kumpulan pensyarah yang menentang dan kurang berminat 
dengan penggunaan dan perlaksanaan e-pembelajaran CIDOS dan antara isu yang 
diketengahkan ialah ketidakyakinan pensyarah itu sendiri terhadap e-pembelajaran 
(Harun, 2013). 
Faktor kelancaran capaian sistem e-pembelajaran di politeknik turut 
mempengaruhi penggunaan pensyarah terhadap sistem. Kenyataan ini telah disokong 
dengan kajian yang dilakukan oleh Yahya, Hussin & Mohammad Abdullah (2011) 
yang menyatakan bahawa kadar capaian sistem CIDOS perlu ditambahbaik untuk 
keselesaan pengguna, di mana nilai min mencatatkan jumlah sebanyak 4.48 mewakili 
60.7% responden bersetuju dengan kenyataan tersebut. Hal ini menjadi cabaran bagi 
pihak KPT dalam menyediakan sistem pembelajaran yang mengikut keperluan 
piawaian kurikulum, teknologi semasa dan kemahiran yang diperlukan oleh 
pensyarah. Berdasarkan penyataan masalah yang telah dihuraikan, dapat dirumuskan 
bahawa pelaksanaan pembelajaran CIDOS di kalangan pensyarah politeknik adalah 
masih berada pada tahap yang sederhana. Oleh itu, penyelidik melakukan satu kajian 
untuk mengenal pasti tahap persepsi pensyarah terhadap konsep e-pembelajaran 
CIDOS dari empat aspek utama iaitu kesediaan, penggunaan, kemahuan dan cabaran. 
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1.4 Tujuan Kajian 
 
 
Tujuan utama kajian adalah untuk mengenal pasti persepsi pensyarah terhadap 
konsep e-pembelajaran CIDOS di politeknik dari aspek kesediaan, penggunaan, 
kemahuan dan cabaran. Disamping itu, kajian juga bertujuan mengenal pasti tahap 
kecenderungan pensyarah terhadap penggunaan e-pembelajaran CIDOS. 
Seterusnya, kajian ini juga bertujuan mengenal pasti hubungan antara persepsi diri 
pensyarah dengan kecenderungan pensyarah untuk melibatkan diri dalam  
e-pembelajaran melalui CIDOS. 
 
 
1.5 Objektif Kajian 
 
 
Bagi memastikan tujuan kajian ini dapat dicapai, objektif kajian telah dikenal pasti 
seperti berikut: 
i) Mengenal pasti persepsi pensyarah terhadap konsep e-pembelajaran 
CIDOS. 
ii) Mengenal pasti kecenderungan pensyarah terhadap penggunaan  
e-pembelajaran CIDOS. 
iii) Mengkaji hubungan antara persepsi dengan kecenderungan pensyarah 
untuk melibatkan diri terhadap konsep e-pembelajaran CIDOS. 
Hasil daripada objektif kajian yang telah dinyatakan, beberapa soalan kajian telah 
telah dikenal pasti bagi mencapai objektif kajian ini. 
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1.6 Soalan Kajian 
 
 
Bagi memastikan objektif kajian tercapai dan seterusnya memastikan perjalanan 
kajian terancang dan teratur, soalan kajian telah dikenal pasti seperti berikut: 
i) Apakah persepsi pensyarah terhadap konsep e-pembelajaran CIDOS? 
ii) Apakah tahap kecenderungan pensyarah terhadap penggunaan  
e-pembelajaran CIDOS? 
iii) Sejauhmanakah hubungan antara persepsi dengan kecenderungan 
pensyarah untuk melibatkan diri dalam e-pembelajaran melalui CIDOS? 
Hasil daripada soalan kajian yang dibina, satu hipotesis telah dibangunkan bagi  
kajian ini. 
 
 
1.7 Hipotesis Kajian 
 
 
Terdapat hipotesis atau jangkaan yang dirangka di awal kajian bagi menjawab 
soalan kajian yang telah dinyatakan sebelum ini: 
 
Hipotesis 1: 
 
Ho: Tidak terdapat hubungan antara persepsi dengan kecenderungan 
pensyarah untuk melibatkan diri dalam e-pembelajaran CIDOS. 
 
Ha: Terdapat hubungan antara persepsi dengan kecenderungan 
pensyarah untuk melibatkan diri dalam e-pembelajaran CIDOS. 
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1.8 Kepentingan Kajian 
 
 
Penggunan teknologi e-pembelajaran di IPT bukan lagi satu pilihan, tetapi menjadi 
satu keperluan. Pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh pihak kementerian dalam 
mewujudkan sistem pembelajaran berasaskan elektronik dilaksanakan secara 
optimum dan berkesan. Hal ini bagi memastikan bidang pendidikan bergerak seiring 
dengan kemajuan teknologi dunia.  Melalui satu kertas kerja yang dikeluarkan oleh 
KPTM yang bertarikh 6 Disember 2012, pihak JPP telah diarahkan untuk 
melaksanakan dasar e-pembelajaran Politeknik Malaysia dengan menggunakan 
aplikasi CIDOS sebagai Sistem Pengurusan Pembelajaran. 
Kajian tentang pelaksanaan pembelajaran melalui CIDOS ini mempunyai 
kepentingan kepada beberapa pihak seperti pensyarah, pihak politeknik dan 
khususnya kepada bidang pendidikan. Hasil kajian ini penting kepada pihak yang 
dinyatakan kerana mereka terlibat secara langsung dalam usaha meningkatkan 
aplikasi e-pembelajaran CIDOS sekaligus memberikan galakan khususnya kepada 
para pendidik di politeknik untuk menggunakan CIDOS dalam proses PdP. Kajian 
yang dihasilkan ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pihak politeknik dalam 
menyediakan keperluan yang mencukupi bagi melaksanakan kaedah PdP berbantu 
multimedia.  
Selain memberi manfaat kepada pensyarah dan pihak politeknik, kajian ini 
juga diharapkan dapat menyumbang kepada perkembangan ilmu pengetahuan dalam 
pelaksanaan pembelajaran CIDOS di politeknik secara menyeluruh. Kajian ini juga 
boleh digunakan oleh pengkaji-pengkaji di masa hadapan sebagai rujukan untuk 
membuat kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran CIDOS. 
Memandangkan pendekatan pembelajaran CIDOS masih ditahap yang sederhana di 
bahagian politeknik, maka kajian ini diperlukan bagi menyokong pelaksanaan 
pembelajaran CIDOS di institusi pendidikan di Malaysia. Oleh itu, diharap 
penemuan dalam kajian ini dapat membantu dalam memperkembangkan lagi jumlah 
pelaksanaan pembelajaran CIDOS di politeknik. 
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1.9 Batasan Kajian 
 
 
Dalam kajian ini, responden atau subjek kajian terdiri daripada pensyarah politeknik. 
Pemilihan responden ini dibuat secara rawak. Politeknik yang terpilih untuk 
dijalankan kajian ialah politeknik sekitar zon selatan yang melibatkan politeknik 
sekitar 4 buah negeri di Malaysia iaitu Melaka, Johor, Selangor dan Negeri 
Sembilan. Pemilihan politeknik ini berdasarkan faktor kurangnya kajian yang 
dilakukan terhadap konsep e-pembalajaran CIDOS yang melibatkan skala politeknik 
yang besar. Kajian ini dijalankan terhadap tiga buah Jabatan Kejuruteraan iaitu 
Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Jabatan Kejuruteraan 
Mekanikal. Kajian ini memerlukan tempoh masa selama dua semester melibatkan 
dua fasa pelaksanaan iaitu kajian rintis dan pengumpulan data akhir. 
 
 
1.10 Skop Kajian 
 
 
Dalam memenuhi objektif kajian, kajian ini ditumpukan kepada usaha untuk 
mendapatkan data dan maklumat tentang persepsi pensyarah terhadap konsep  
e-pembelajaran CIDOS di politeknik dari aspek kesediaan, penggunaan, kemahuan 
dan cabaran. Kajian ini juga dijalankan untuk melihat sejauhmanakah hubungan 
yang terdapat antara persepsi pensyarah dengan kecenderungan pensyarah untuk 
melibatkan diri dalam e-pembelajaran melalui CIDOS. 
 
 
1.11 Kerangka Konsep 
 
 
Kerangka konseptual merujuk pada satu set konsep yang berkaitan antara satu sama 
lain dalam cara yang logikal yang berhubung dengan satu-satu fenomena yang dikaji 
(Sabitha, 2009). Menurut Lim (2007), kerangka konsep kajian melibatkan koleksi 
konsep yang menggabungkan konstruk atau pembolehubah utama kajian yang 
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difikirkan mempunyai hubungan antara satu sama lain yang ingin diselidik oleh 
pengkaji. Rajah 1.1 menunjukkan kerangka konsep bagi kajian ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah1.1: Kerangka Konsep Kajian 
Adaptasi dan ubahsuai daripada Model Penerimaan Teknologi (TAM), (Naqvi, 2012)  
 
Kerangka konsep kajian ini telah diadaptasi dan ubahsuai daripada TAM 
yang telah diperkenalkan oleh Fred Davis pada tahun 1986. Model ini digunakan 
dalam kajian untuk mendapatkan penerimaan maklum balas dan persepsi pengguna 
terhadap pelaksanaan e-pembelajaran CIDOS dan seterusnya mempengaruhi 
kecenderungan pensyarah untuk melibatkan diri dalam pembelajaran tersebut. Model 
ini diterangkan secara terperinci di bahagian kajian literatur dalam Bab 2. Secara 
amnya, kajian ini dilaksanakan terhadap persepsi pensyarah yang terlibat dalam 
penggunaan sistem CIDOS yang digunakan sebagai medium utama dalam 
melaksanakan pendekatan e-pembelajaran di politeknik. Kerangka konsep yang 
dibangunkan adalah berdasarkan aliran responden untuk mengkaji persepsi 
pensyarah terhadap pelaksanaan pembelajaran CIDOS dalam memperkasakan 
pengajaran pensyarah di politeknik. Proses kerangka konsep kajian menunjukkan 
terdapat empat elemen penting yang diambil kira sebagai garis panduan dalam 
mengukur pelaksanaan pembelajaran melalui CIDOS iaitu kesediaan, penggunaan, 
Kemahuan 
Sikap, Minat 
dan Keyakinan 
 Inovasi 
teknologi  
 
Cabaran 
Masa jadual 
waktu. 
 Infrastruktur 
Kelancaran 
capaian sistem  
Kemahiran  
 
Penggunaan 
Kekerapan 
penggunaan 
Kecekapan 
penggunaan 
Kesediaan 
Kesedaran 
terhadap 
kepentingan 
sistem 
Pengetahuan 
awal 
Persediaan. 
 
Persepsi Pensyarah terhadap e-Pembelajaran CIDOS 
Kecenderungan Penglibatan Pensyarah 
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kemahuan dan cabaran yang dihadapi oleh pensyarah untuk mengaplikasikan 
CIDOS. 
Bagi elemen yang pertama, aspek kesediaan merujuk kepada kesedaran 
terhadap kepentingan sistem CIDOS dan pengetahuan awal pensyarah menggunakan 
terhadap sistem bagi melaksanakan e-pembelajaran di politeknik. Selain itu, 
persediaan pensyarah sebelum menggunakan CIDOS juga turut diambil kira. Melalui 
proses ini penyelidik dapat mengenal pasti pensyarah yang telah bersedia 
sepenuhnya untuk menggunakan aplikasi CIDOS dalam PdP dengan melihat tahap 
kesediaan pensyarah. Elemen kedua yang telah dikenal pasti untuk dikaji ialah 
elemen penggunaan dimana dalam aspek ini faktor kekerapan dan kecekapan 
pensyarah menggunakan sistem CIDOS diambil kira.  
Kemahuan pensyarah dalam melaksanakan PdP melalui CIDOS merupakan 
komponen ketiga yang dikaji oleh pennyelidik dalam kajian ini.  Dalam komponen 
ini kemahuan pensyarah diukur melalui sikap, minat dan keyakinan terhadap sistem 
CIDOS. Selain itu kehendak dan kemahuan pensyarah itu sendiri dalam 
menginovasikan aktiviti PdP turut diambil kira. Bagi elemen yang terakhir, 
penyelidik juga mengkaji isu dan cabaran yang dihadapi oleh pensyarah dalam 
melaksanaan e-pembelajaran melalui CIDOS. Antara item yang dikenal pasti dalam 
elemen yang terakhir ialah berkaitan dengan isu jadual masa yang terhad 
menyukarkan pelaksanaan e-pembelajaran dan cabaran terhadap kelemahan peralatan 
dan prasarana teknologi maklumat dan komunikasi menghalang pengaplikasian 
pembelajaran melalui CIDOS oleh pensyarah. 
Secara keseluruhnya, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap 
persepsi pensyarah terhadap penggunaan sistem CIDOS digunakapakai sebagai 
medium utama e-pembelajaran di politeknik. Selain itu, kajian ini turut mengkaji 
tahap kecenderungan pensyarah untuk melibatkan diri dalam e-pembelajaran CIDOS. 
Kajin ini turut mengenal pasti sejauh manakah terdapat hubungan yang signifikan 
antara persepsi dengan kecenderungan pensyarah untuk melaksanakan pembelajaran 
berkonsepkan CIDOS dalam aktiviti PdP. 
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1.12 Definisi Istilah dan Operasi 
 
 
Definisi istilah dan operasi yang diterangkan dalam bahagian ini adalah 
berdasarkan kesesuaian kajian yang dijalankan bertujuan untuk mengelakkan 
kekeliruan dan tanggapan yang berbeza. Berikut disenaraikan definisi operasi 
terhadap beberapa perkara penting untuk memudahkan pembaca memahami maksud 
perkataan yang digunakan dalam kajian. 
 
 
1.12.1 E-pembelajaran  
 
 
Menurut Idrus dan Buntat (2006) menyatakan e-pembelajaran atau electronic 
learning didefinasikan sebagai inovasi PdP baru yang menggunakan rangkaian 
elektronik (LAN, WAN atau internet) dalam menyampaikan maklumat, isi 
kandungan, interaksi atau pemudahcara. Pembelajaran ini mengaplikasikan 
elektronik dalam penggunaan filem, studio multimedia, internet, animasi gambar 
berdimensi dan teknologi multimedia. Manakala dalam konteks kajian ini,  
e-pembelajaran di politeknik merujuk kepada penggunaan aplikasi CIDOS oleh 
pensyarah. 
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1.12.2 Curriculum Information Document Online System (CIDOS) 
 
 
CIDOS merujuk kepada Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management 
System, LMS) dimana melalui platform ini memberikan inovasi baru terhadap 
kaeadah PdP di politeknik (Jamil @ Amat, 2011).  Platform yang telah dibangunkan 
oleh JPP. Sistem CIDOS menjadi platform utama yang digunapakai di seluruh 
politeknik Malaysia bagi mengaplikasikan kaedah dan pendekatan e-pembelajaran 
(DePAN, 2009). CIDOS membolehkan proses PdP dijalankan secara atas talian di 
mana pensyarah boleh memasukkan bahan pengajaran ke atas talian dan pelajar 
boleh mengakses bahan pengajaran tersebut pada bila-bila masa dan di mana lokasi 
yang mempunyai capaian internet. Menurut Ibrahim (2015), CIDOS menyediakan 
ruang di mana pensyarah boleh berinteraksi dengan pelajar melalui ruangan seperti 
forum, menyediakan dan mengemaskini bahan pengajaran dan memberi cadangan 
pautan ke laman web ilmiah lain sebagai rujukan tambahan untuk subjek yang diajar 
secara atas talian. Dalam konteks kajian ini, penyelidik ingin mengenal pasti tahap 
persepsi pensyarah terhadap e-pembelajaran yang menggunakan sistem CIDOS di 
politeknik. 
 
 
1.12.3 Persepsi 
 
 
Menurut Kamus Bahasa Nusantara (2003), persepsi diertikan sebagai pandangan atau 
tanggapan dalam hati atau fikiran seseorang tentang sesuatu perkara. Dalam konteks 
kajian ini, penyelidik ingin mengkaji sejauh mana persepsi pensyarah terhadap 
konsep e-pembelajaran CIDOS di politeknik yang merangkumi empat aspek utama 
iaitu aspek kesediaan pensyarah, tahap penggunaan, aspek kemahuan dan cabaran 
yang dihadapi oleh pensyarah dalam melaksanakan e-pembelajaran CIDOS. Persepsi 
pensyarah merupakan elemen penting bagi penyelidik kerana persepsi pensyarah 
akan mempengaruhi kecenderungan penglibatan pensyarah terhadap penggunaan  
e-pembelajaran CIDOS. 
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1.12.4 Elemen Kesediaan 
 
 
Kesediaan merujuk kepada satu bentuk proses yang melibatkan pengintegrasian 
aspek fizikal, mental, dan emosi seseorang insan dalam melaksanakan sesuatu 
tindakan (Ying, 2016). Individu yang sudah bersedia untuk belajar mampu 
menghayati dan memahami sesuatu pelajaran dengan lebih mudah berbanding 
dengan individu yang masih belum bersedia di mana pada akhir pembelajaran 
mereka akan berada dalam keadaan kekeliruan. Dalam kajian ini, tahap kesediaan 
pensyarah dinilai berdasarkan tiga ciri utama iaitu kesedaran pensyarah terhadap 
kepentingan sistem CIDOS, pengetahuan awal terhadap sistem dan persediaan yang 
dilakukan oleh pensyarah sebelum menggunakan sistem CIDOS dalam pengajaran 
mereka. Jesteru, kesediaan pensyarah dilihat penting untuk menentukan 
keberkesanan aktiviti pengajaran agar mencapai objektif pembelajaran sesuatu 
subjek. 
 
 
1.12.5 Elemen Penggunaan 
 
 
Penggunaan menurut Kamus Dewan (2007) ialah guna atau pakai. Dalam konteks 
kajian ini, elemen penggunaan merujuk kepada tahap amalan yang dilaksanakan oleh 
pensyarah terhadap e-pembelajaran CIDOS. Dua ciri utama yang menjadi menanda 
aras kepada elemen penggunaan iaitu kekerapan pensyarah untuk penggunaan sistem 
CIDOS dan kecekapan mengunakan sistem CIDOS. 
 
 
1.12.6 Elemen Kemahuan 
 
 
Kemahuan didefinisikan sebagai kehendak atau keinginan yang lahir dalam diri 
individu yang dizahirkan melalui sikap dan perbuatan (Mohamed, 2011). Namun 
dalam konteks kajian ini, elemen kemahuan merujuk sikap dan keyakinan pensyarah 
dalam melaksanakan pembelajaran berkonsepkan CIDOS. Selain itu, faktor minat 
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pensyarah dalam menginovasikan teknologi dalam PdP dilihat sebagai pendorong 
kepada elemen kemahuan pelaksanaan pembelajaran CIDOS di politeknik. 
 
 
1.12.7 Elemen Cabaran 
 
 
Menurut Kamus Dewan (2007) cabaran pula didefinisikan sebagai unsur dan faktor 
yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang untuk melaksanakan sesuatu 
tanggungjawab. Aspek cabaran dalam kajian ini merujuk kepada faktor yang 
menghalang pelaksanaan e-pembelajaran CIDOS di kalangan pensyarah di 
politeknik. Terdapat 4 faktor utama yang ingin dikaji oleh penyelidik dalam kajian 
ini iaitu faktor masa dan jadual waktu, faktor infrastruktur bilik kuliah dan keperluan 
asas peralatan PdP, kelancaran capaian sistem CIDOS serta kemahiran pensyarah 
menggunakan  
sistem CIDOS. 
 
 
1.12.8 Kecenderungan  
 
 
Kecenderungan ditakrifkan sebagai tahap keinginan seseorang untuk bergerak ke 
suatu arah atau suatu tujuan tertentu. Menurut Kamus Dewan (2007), kecenderungan 
bermaksud kesukaan (keinginan, kemahuan). Dalam kajian ini, kecenderungan 
pensyarah dikaji melalui minat untuk melibatkan diri dalam pembelajaran 
berkonsepkan CIDOS dalam aktiviti PdP. 
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1.13 Rumusan 
 
 
Secara keseluruhannya, bab ini menerangkan serba sedikit pengenalan tentang 
sistem e-pembelajaran CIDOS yang diguna pakai untuk proses PdP di politeknik. 
Dalam bab ini juga, penyelidik telah menghuraikan tentang latar belakang 
masalah, penyataan masalah dan objektif kajian. Kajian ini dijalankan bertujuan 
mendapatkan data dan maklumat mengenai tahap persepsi pensyarah khususnya 
dalam pelaksanaan pembelajaran melalui sistem CIDOS. 
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BAB 2 
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
 
Kajian literatur merupakan ulasan maklumat yang ditulis secara kritikal dan sistematik 
ke atas dokumen–dokumen yang mengandungi maklumat, idea, data dan kaedah untuk 
memperoleh maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian yang akan dilaksanakan 
(Chua, 2006). Dalam kajian ini, penyelidik mengetengahkan beberapa topik kajian 
literatur yang berkaitan dengan persepsi pensyarah terhadap pelaksanaan pembelajaran 
melalui Curriculum Information Document Online System (CIDOS) untuk dijadikan 
objektif dan dan soalan kajian. Elemen persepsi yang dibincangkan adalah aspek 
kesediaan pensyarah dalam menggunapakai platform CIDOS dalam pengajaran dan 
pembelajaran (PdP), aspek penggunaan pensyarah mengaplikasikan CIDOS sebagai 
medium utama pengajaran dan aspek kemahuan pensyarah yang diukur melalui sikap, 
minat dan keyakinan terdapat platform CIDOS. Selain itu juga, aspek yang terakhir yang 
dikaji oleh penyelidik ialah cabaran yang dihadapi oleh pensyarah dalam mendorong 
kecenderungan pensyarah untuk melibatkan diri terhadap platform CIDOS. Kajian ini 
juga digunakan untuk memantapkan hasil kajian yang akan dibincangkan dalam 
Bab 5 nanti. 
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2.2 Model Kajian 
 
 
Kerangka konsep kajian ini telah diadaptasi daripada salah satu model yang terkenal 
berkaitan kepada penerimaan teknologi dan penggunaan iaitu model Technology 
Acceptance Model (TAM) yang telah diperkenalkan oleh Fred Davis pada tahun 1986. 
Menurut Davis (1986), model ini digunakan secara khususnya untuk model penerimaan 
maklum balas dan persepsi pengguna terhadap suatu sistem maklumat dan seterusnya 
akan mempengaruhi sikap dan perilaku pengguna. Model ini telah diadaptasi daripada 
model Theory of Reasoned Action (TRA) dan penggunaan Model TAM adalah untuk 
mendapatkan pengukuran yang lebih baik bagi menjangka dan menerangkan sesuatu 
penggunaan sistem. Model TAM telah terbukti menjadi model teori dalam membantu 
untuk menerangkan dan meramalkan tingkah laku pengguna teknologi maklumat 
(Legris, Ingham dan Collerette, 2003). Oleh, model TAM ini dilihat sesuai dan 
bertepatan untuk menjawab soalan kajian yang telah dikemukan dalam Bab 1. 
Dalam model ini, terdapat dua pemboleh ubah yang diguna dalam penentukan 
penerimaan pengguna terhadap sesuatu aplikasi atau teknologi baru. Pemboleh ubah 
tersebut ialah kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Menurut Model TAM bukan 
sahaja memberi fokus kepada persepsi kemanfaatan dan kemudahan pengguna terhadap 
sesuatu aplikasi malah ianya akan turut mempengaruhi sikap atau keinginan pengguna 
dalam mengaplikasikan teknologi baru tersebut (Wibowo, 2012). Pemboleh ubah 
kemanfaatan dalam konteks kajian memberi maksud kepada tahap keyakinan individu 
dalam menggunakan sesuatu sistem dan mempercayai sistem tersebut mampu mengubah 
tahap prestasi pekerjaan yang dilakukan. Manakala pemboleh ubah yang seterusnya iaitu 
kemudahan penggunaan pula didefinasikan sebagai tahap keyakinan individu dalam 
menggunakan sesuatu sistem dan mempercayai sistem tersebut memberi lebih manfaat 
dan kemudahan dalam tugasan yang dilakukan. Model TAM yang dikembangkan dari 
teori psikologi, menjelaskan perilaku pengguna sistem berlandaskan beberapa elemen 
seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 2.1. 
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Rajah 2.1: Model TAM (Naqvi, 2012) 
 
Menurut Naqvi (2012), persepsi kemanfaatan pengguna terhadap teknologi 
(preceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease to use) 
akan mempengaruhi terhadap sikap penggunaan teknologi (attitude towards technology). 
Sehubungan itu, sikap penggunaan teknologi akan menjurus kepada faktor 
kecenderungan pengguna untuk melibatkan diri menggunakan teknologi (intention to 
use technology) dan menghubungkan kepada penggunaan sebenar (actual usage  
of technology). 
 
 
(a) Persepsi Kemanfaatan (Perceived Usefullness) 
 
 
Menurut Davis (1989), persepsi terhadap kemanfaatan didefinasikan sebagai keyakinan 
pengguna dalam menggunakan sesuatu teknologi yang akan mendatangkan manfaat dan 
meningkatkan prestasi kerja seseorang individu. Elemen kemanfaatan teknologi akan 
memudahkan sesuatu pekerjaan dan seterusnya meningkatkan produktiviti  
pekerjaan individu. 
  
Sikap terhadap 
penggunaan 
Persepsi 
Kemanfaatan 
Persepsi 
Kemudahan 
Penggunaan 
Kecenderungan 
Perilaku 
Penggunaan  
Sebenar 
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(b) Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease to Use) 
 
 
Persepsi tentang kemudahan penggunaan teknologi bermaksud individu percaya bahawa 
teknologi tersebut dapat digunakan dengan mudah dan bebas dari masalah  
(Naqvi, 2012). Antara indikator kemudahan penggunaan teknologi ialah dimana individu 
merasakan komputer mudah dikendalikan untuk melaksanakan tugasan kerja seperti di 
tempat kerja mahupun institusi pelajaran. 
 
 
(c) Sikap Terhadap Penggunaan ( Attitudes Towards Technology) 
 
 
Sikap terhadap penggunaan dalam Model TAM dikonsepkan sebagai sikap berbentuk 
penerimaan dan penolakan apabila individu menggunakan sesuatu teknologi (Teo, Su 
Luan dan Sing, 2008). Penilitian daripada kajian ini menyatakan bahawa faktor sikap 
sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi perilaku individu terhadap penggunaan. 
Menurut Park (2009) menyatakan bahawa sikap individu terdiri daripda unsur kognitif 
(cognitive), afektif (affective) dan komponen-komponen yang berkaitan dengan perilaku 
seseorang manusia (behavioral components). 
 
 
(d) Kecenderungan Perilaku (Intention to Use Technology) 
 
 
Elemen kecenderungan perilaku seseorang individu membawa maksud kepada 
keinginan dan minat individu menggunakan teknologi tersebut (Davis, 1989). Dalam 
konteks kajian ini, kecenderungan perilaku dapat dinilai melalui tahap penglibatan 
pensyarah dalam mengaplikasikan pembelajaran CIDOS dalam pengajaran serta 
motivasi untuk terus menggunakan teknologi tersebut. Selain itu juga, kecenderungan 
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perilaku pensyarah mampu dinilai berdasarkan kemampuannya dalam memotivasikan 
pensyarah lain untuk menggunakan platform CIDOS dalam PdP. 
 
 
(e) Penggunaan Sebenar (Actual Usage of Technology) 
 
 
Penggunaan sebenar dinilai dalam bentuk frekuensi dan tempoh masa teknologi 
digunakan. Tambahan pula, menurut Naqvi (2012) menyatakan bahawa jika individu 
mempunyai keyakinan yang jitu terhadap sistem yang digunakan, ianya bukan sahaja 
mampu meningkatkan produktiviti kerja malah dapat memberi kepuasan penggunaan 
kepada sistem tersebut. Dengan kata lain, keyakinan pengguna mencerminkan kepuasan 
pengguna terdapat sesuatu sistem yang digunakan. 
 
 
2.3 Pengenalan Sistem CIDOS 
 
 
Menurut Mat Daud (2013) melalui pengintegrasian perkakasan komputer, perisian, 
elemen multimedia, kendalian atas talian, penyampaian sesuatu maklumat menjadi lebih 
menarik dan mudah difahami. Dalam konteks pendidikan, gabungan komponen tersebut 
dikenali sebagai Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System, 
LMS). LMS adalah aplikasi perisian atau teknologi berasaskan web 2.0 yang direka 
bertujuan untuk memudahkan perancangan, melaksana dan mentafsir proses 
pembelajaran (DePAN, 2009). Selain itu, LMS juga dikenali sebagai CMS (Course 
Management System) dan VLE (Virtual Learning Environment). Sistem LMS telah di 
digunakan secara meluas dalam proses PdP di peringkat universiti dan juga pengajian 
tinggi di seluruh dunia. Faktor utama yang menjadi tarikan untuk penggunaan LMS ialah 
kos yang secara relatifnya agak rendah dan tahap kemahiran pengguna yang diperlukan 
juga agak asas (Embi, 2010). 
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